



relación omega-6/omega-3 sobre el 
consumo de agua en gazapos en cebo
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los gazapos enfermos (70 vs. 45 g/d. P<	CFHL<K<E;@8HL<<JKFJ8E@D8C<JKLM@<I8ELED8PFII8K@F:FEJLDF8>L8/































Tabla 1. Ingredientes y composición química de los piensos experimentales.
8A89I8JFCL9C< CK89I8JFCL9C<
Bajo n-3 Alto n-3 Bajo n-3 Alto n-3
#E>I<;@<EK<J=I<J:F
.I@>F9C8E;F* 22,7 22,7 21,7 21,7
    Salvado y tercerillas 28,0 28,0  
    Paja tratada con sosa 10,0 10,0 5,0 5,0
*LCG8I<DFC8:?8 0 0 18,0 18,0
    Harina de girasol 29 9,97 9,97 12,97 12,97
    Aceite de girasol alto oleico 0,85 0 0,85 0
    Aceite de girasol 2,15 2,0 2,15 2,0
    Aceite de linaza 0 1,0 0 1,0
    Otros1    
FDGFJ@:@EHLD@:88E8C@Q8;8'-
    Energía bruta, MJ/B>'- 18,4 18,2  18,1
    Fibra dietética total (FDT)   46,0 44,8
    Fibra neutro detergente (FND2)    
    Fibra soluble (FDT-FND) 7,7 8,0 15,2 
    Proteína Bruta 16,5  16,2 16,4
OKI8:KF<K~I<F  4,91 4,87 5,00
Ácidos grasos, g/100 g ácidos grasos
        C16:0 11,0 11,6 10,7 11,4
        C18:0    
        C18:1n9  20,1  20,1
        C18:2n6 48,9 48,0 47,2 46,8
E 2,9 12,4 2,7 
        n-6 49,0 48,2 47,4 47,1
E    14,0
FDGFJ@:@EHLD@:8<JK@D8;8'-










;<I<DFC8:?8P;FJE@M<C<J;<w:@;FJ>I8JFJEMJ>/100 g ácidos grasos y un valor medio de ácidos grasos n-6 de 
47,9 g/100 g ácidos grasos) obtenidos por la sustitución de aceite de girasol alto en oleico por aceite de linaza (Tabla 1). De 
<JK<DF;FJ<F9KLM@<IFEG@<EJFJ;FJ:FE98A8 -P;@JK@EKFJE@M<C<J;<EPEPFKIFJ;FJG@<EJFJ:FED8PFI:FEK<E@;F;<
 -P;@JK@EKFJE@M<C<J;<EPE-<LK@C@Q8IFE>8Q8GFJP/KI8K8D@<EKFG8I898A8P8CK89I8JFCL9C<I<JG<:K@M8D<E-
te) con un peso medio de 449 ±>;<JK<K8;FJ8CFJ;8J;<<;8;PHL<=L<IFE8CFA8;FJ@E;@M@;L8CD<EK<JKFJ8E@D8C<J
GIFM<E8E;<?<D9I8JDLCKG8I8J8C@D<EK8;8J:FECFJD@JDFJKI8K8D@<EKFJ;<J:I@KFJE<CG<I@F;F;<:<9FC8:8D8;8I<:@9@
el mismo pienso ofrecido a su madre. Los gazapos tuvieron acceso ad libitum al pienso y al agua. Durante el cebo, (desde los 
?8JK8CFJ;	J<D@;@<IFECFJ:FEJLDFJK8EKF;<8>L8:FDF;<G@<EJFPJ<:8C:LC<CI8K@F:FEJLDF;<8>L8/consumo 





mortalidad). Los datos se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza y las comparaciones entre sanos y 
<E=<IDFJD<;@8EK<LEDF;<CFD@OKF;<D<;@;8JI<G<K@;8JHL<@E:CLP:FDF=8:KFI<JAFJ<CE@M<C;<9I8JFCL9C<<CK@GF;<
ácidos grasos y las interacciones entre estos factores, considerando al gazapo como un efecto aleatorio.
Resultados y discusión
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rsd Fibra soluble E/n-3 Fibra soluble OE/n-3 
N 4 6 5 6
8;
Consumo agua, g/d 111 100  147  0,055 0,98 0,54
Consumo pienso, g/d 75,7 69,6 66,8 66,9 7,46 0,065  
Ratio agua: pienso 1,46 1,47 2,04  0,57  0,72 0,75
8;
Consumo agua, g/d 216 196 228 199 47,0 0,68 0,20 0,82
Consumo pienso, g/d  147  141  0,56 0,84 0,54
Ratio agua: pienso 1,52  1,59 1,41  0,58 0,17 0,95
8;
Consumo agua, g/d 174 154 195 181  0,16  0,86
Consumo pienso, g/d 120 119 115 114 9,51 0,26 0,82 0,92
Ratio agua: pienso  1,29 1,68 1,58  0,012 0,46 




el consumo de agua (P=0,055) y a disminuir el consumo de pienso (P=0,065). Esto dio lugar a un ratio consumo agua/
:FEJLDF;<G@<EJFLED8PFI8C8LD<EK8IC89I8JFCL9C<E<CJ<>LE;FG<I@F;F;	EF?L9F;@=<I<E:@8J<EKI<
























rsd Fibra soluble E/n-3 Fibra soluble OE/n-3 
N  4 4 4
8;
Consumo agua, g/d 107 87,4 109,4 98,4 47,8 0,80 0,55 0,86
Consumo pienso, g/d  46,5 47,9  8,64 0,89 0,88 0,50
Ratio agua: pienso 2,69 1,84 2,16 1,71  0,52 0,22 0,70
rsd: desviación estándar relativa.
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